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It is estimated that approximately 321 million Indonesian population will experience 
water scarcity by 2025. The purpose of this Water Saving In Daily Life Campaign 'Be 
Water Wise' held by Prambors Radio is to raise awareness and encourage people to 
save water, especially among the young to stop wasting in the use of water every day 
and using water as needed. This campaign will run through social media, posters, 
radio, and magazines. Prambors Radio, a radio station that has a captive audience of 
young people is well known radio station in Indonesia. They have some popular 
public figures, so that factor is one of the campaign's appeal to attract participation 
in young people. (NQH) 
 












Diperkirakan sekitar 321 juta jiwa penduduk Indonesia akan mengalami kelangkaan 
air bersih pada tahun 2025. Tujuan proyek kampanye sosial Penghematan Air Dalam 
Kehidupan Sehari – hari ‘Be Water Wise’ yang diadakan oleh Radio Prambors ini 
adalah untuk meningkatkan awareness menghemat air dan mengajak masyarakat 
khususnya kalangan muda untuk berhenti melakukan pemborosan dalam penggunaan 
air sehari – hari dan menggunakan air sesuai kebutuhan. Metode perancangan 
kampanye dilakukan melalui sosial media, poster, radio, dan majalah. Radio 
Prambors, sebagai stasiun radio yang memiliki pendengar anak muda yang cukup 
dikenal di Indonesia, memiliki beberapa figur yang digemari masyarakat sehingga 
faktor tersebut merupakan salah satu daya tarik kampanye ini dalam mengajak 
partisipasi anak muda. (NQH) 
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